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oppsummeres!det!hele!i!en!konseptuell!modell!som!legger!grunnlaget!for!utformingen!av!hypotesene./!!Gjennomføringen!av!undersøkelsen!vil!bli!beskrevet!i!kapittel!3;!metode,!hvor!det!vil!bli!forklart!hvordan!data!gjennom!eksperimenter!er!samlet!inn!og!analysert.!Dette!kapitlet!vil!også!ta!opp!tema!som!etiske!avveininger,!validitet!og!reliabilitet!av!forskningen.!Videre!vil!de!neste!kapitlene,!kapittel!4!og!5!omhandle!resultater!av!funnene!og!observasjon!som!ble!gjort,!som!etter!hvert!vil!legge!grunnlaget!for!studiens!diskusjon./Før!selve!konklusjonen!i!kapittel!6!vil!forslag!til!videre!forskning,!studiens!implikasjoner,!svakheter!og!begrensinger!bli!presentert.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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til!individets!kreativitet.!Nå!i!nyere!tid!er!det!rettet!oppmerksomhet!på!personlighetstrekkenes!betydning!i!team!og!hvordan!det!kan!påvirke!kreativitet!(Barry!&!Stewart!1997).!Organisasjoner!retter!stadig!fokuset!mot!å!jobbe!i!team!og!ser!verdien!av!hva!det!kan!ha!å!si!for!deres!kreative!nivå!(Schilpzand!et!al.!2010).!Å!skape!optimale!team!er!derfor!høy!viktighet!da!dette!kan!ha!alt!å!si!for!hva!som!utrettes!gjennom!kreative!prosesser.!Både!litteratur!angående!team!og!kreativitet!anslår!at!teamets!sammensetning!er!kritisk!med!tanke!på!effekten!av!teamets!prosess,!hvor!effektivt!de!jobber!sammen!og!selve!sluttresultatet!(Taggar!2002).!Teamarbeid!er!en!unik!sosial!setting!hvor!interaksjoner!mellom!teamets!medlemmer!er!en!stor!bidragsyter!til!kvaliteten!av!teamets!kreativitet.!Ett!teams!ferdigheter!er!nødvendig!for!innflytelsen!på!individuelle!kreative!resurser!og!teamets!kreativitet!blir!forbedret!gjennom!effektiv!kommunikasjon!(Taggar!2002).!!Ekstroverte!personligheter!karakteriseres!som!sagt!ved!å!være!sosiale,!entusiastiske,!energiske!og!optimistiske.!Deres!trygghet!i!sosiale!settinger!og!sosiale!”makt”!kan!være!svært!viktig!for!en!organisasjon!og!koordinering!av!teammedlemmers!aktivitet!i!kontekster!som!krever!høy!grad!av!sosial!interaksjon.!En!studie!gjort!på!personlighetens!rolle!i!team!oppdaget!at!ekstroverte!personligheter!stimulerte!til!diskusjon,!oppgavefokus!og!hadde!høye!forventinger!når!det!kom!til!ytelse.!Denne!observasjonen!indikerer!at!ekstroverte!ville!bidra!til!inspirerende!motivasjonsatferd!i!teamsammenheng!(Barry!&!Stewart!1997).!Noe!som!igjen!kan!ha!betydning!for!en!kreativ!prosess!og!utfallet!av!den.!Studiet!påpekte!imidlertid!at!inkludering!av!en!større!andel!av!ekstroverte!personligheter!kan!være!forbundet!med!en!nedgang!i!problemløsning!og!teamets!evne!til!å!holde!fokus!på!oppgaven!til!den!er!fullført!(Barry!&!Stewart!1997).!Dette!kommer!av!at!de!er!utadvendt,!pratsomme!og!derfor!sporer!lett!av.!At!de!er!utadvendte!personer!gjør!at!de!er!disponert!for!å!tenke!positivt!om!det!å!jobbe!i!team!og!føler!seg!trygg!på!egne!evner!til!å!gjøre!det!bra!i!slike!settinger.!Utfordringen!er!at!de!er!tilbøyelige!til!å!søke!behagelige!sosiale!interaksjoner!på!bekostning!av!effektiv!styring!av!det!som!var!teamets!hensikt!–!problemløsningen!(Barry!&!Stewart!1997).!!!
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resultatene!og!for!å!kunne!gi!en!dypere!forståelse!av!hvordan!teamene!kom!fram!til!resultatene.!Hovedtilnærmingen!er!eksperiment,!men!er!dermed!støttet!av!kvalitative!observasjoner.!Noen!ville!kalle!dette!for!en!”mixed!method”O!tilnærming.!”Mixed!methods!legger!til!grunn!ulike!strategier!for!å!forklare!fenomener!og!samle!inn!data,!og!her!vil!observasjonsdata!bidra!til!å!forstå!den!kreative!prosessen,!noe!som!også!kan!hjelpe!til!å!besvare!forskningsspørsmålet!for!studien.!De!kvalitative!dataene!vil!dermed!bidra!til!å!øke!begrepsOvaliditeten!i!studien!(Johannessen!et!al.!2011).!!!Noe!av!grunnen!til!at!eksperiment!er!mest!nærliggende!i!denne!sammenheng!kommer!av!at!det!bunner!i!et!svært!sensitivt!tema.!Personlighet!er!utfordrende!å!forske!på!i!utgangspunktet,!av!den!grunn!er!det!av!høy!viktighet!å!finne!den!metoden!som!kan!gi!mest!nøyaktige!og!virkelighetsnære!resultater.!Gjennom!eksperiment!er!det!mulig!å!tildekke!personlighetsOfaktoren!på!en!slik!måte!at!informanten!ikke!legger!merke!til!eller!lar!seg!prege!av!at!det!nettopp!er!personlighet!det!blir!forsket!på.!Informantene!ble!invitert!til!å!bidra!i!en!idegenereringsOworkshop!i!team,!personligheten!fikk!naturlig!spillerom,!da!de!ikke!blir!opplyst!om!fokuset!på!dette.!!!I!eksperimentet!knyttet!til!denne!forskningen!forekommer!det!en!systematisk!forskjell!mellom!teamene,!da!det!var!av!høy!viktighet!at!teamene!konstrueres!på!en!slik!måte!at!de!inneholder!kun!ekstroverte!personligheter!i!noen!av!teamene!og!kun!introverte!personligheter!i!andre!team,!dette!for!å!kunne!si!noe!om!reelle!forskjeller.!Hvorvidt!informantene!var!introverte!eller!ekstroverte!ble!testet!på!forhånd!gjennom!MyersOBriggs!typeindikatortest!(se!vedlegg!3).!Videre!ble!det!også!dannet!kontrollOteam!hvor!det!var!en!blanding!av!de!to!personlighetstrekkene.!KontrollOteamene!ble!forsøksteam!som!ikke!ble!eksponert!for!samme!påvirkning!som!de!andre!teamene,!med!det!menes!at!de!ikke!bare!hadde!ekstroverte!eller!bare!introverte!i!sine!team.!Hensikten!var!å!kunne!kontrollere!om!de!likevel!kunne!vise!til!samme!resultat!som!”rene”!team!eller!ikke.!Om!de!ikke!gjør!det!vil!det!være!en!indikasjon!på!at!det!gir!støtte!for!antatte!antakelser!–!hypotesene!(Gripsrud!et!al.!2008).!!!
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Tabell!2!viser!en!oversikt!over!informanter!med!tilhørende!personlighetsprofil!og!team.!Det!var!disse!15!teamene!som!dannet!grunnlaget!for!datainnsamlingen,!fem!ekstroverte!team,!fem!introverte!team!og!fem!kontrollOteam.!Når!det!gjelder!rekrutteringen!så!var!det!hensiktsmessig!å!få!et!jevnt!antall!av!de!to!personlighetstrekkene,!det!skulle!imidlertid!vise!seg!at!det!var!en!stor!utfordring!å!skaffe!til!veie!tilstrekkelig!antall!introverte!personligheter.!Dette!skyldes!i!stor!grad!karakteristika!ved!nettopp!introverte!som!mer!forsiktige!og!tilbakeholdne!mennesker,!og!er!derfor!en!del!av!sakens!natur.!Så!langt!det!lot!seg!gjøre!var!det!hensiktsmessig!å!sette!sammen!team!som!var!ulike!på!bakgrunn!av!kjønn,!og!fagprofil,!får!å!få!et!mest!mulig!representativt!bilde!av!virkeligheten.!En!av!de!største!utfordringene!i!rekrutteringsprosessen!var!å!få!folk!til!å!våge!å!stille!opp,!så!til!syvende!og!sist!ble!det!viktigste!å!få!tre!til!å!stille!samtidig,!som!i!noen!av!tilfellene!gjorde!at!det!ble!rene!gutteteam!og!jenteteam!eller!med!lik!fagprofil.!!!Informantene!ble!informert!i!undervisningstimer!hva!eksperimentet!innebar!før!de!forpliktet!seg!i!tillegg!til!at!premiering!ble!benyttet!for!å!skape!interesse!og!insitament!for!deltakelse.!For!å!rekruttere!flest!mulig!falt!valget!på!å!presentere!eksperimentet!som!en!idegenereringsOworkshop!for!å!i!større!grad!ufarliggjøre!forskningen.!De!interesserte!førte!opp!navn!og!kontaktinformasjon!på!en!liste.!I!henhold!til!NMBUO!og!Norsk!samfunnsvitenskapelige!datatjeneste!AS!retningslinjer!for!forskning!fikk!hver!enkelt!i!forkant!et!infoskriv!via!mail!for!å!informere!om!forskningen,!hva!det!innebar,!personvern,!tidsrammer!m.m.!(se!vedlegg!1).!Neste!steg!i!rekruteringen!var!å!få!samtlige!deltakere!til!å!gjennomføre!MyersOBriggs!typeindikatorOtest,!for!å!kartlegge!personlighetstrekk!relative!til!teamsamarbeid,!hvor!introvertOekstrovert!dimensjonen!står!sentralt!(vedlegg!3).!MyersOBriggs!er!en!internasjonal!og!validert!personlighetsanalyseverktøy!som!er!godt!brukt!ved!rekruttering!i!næringslivet!(TheMyers&BriggsFoundation)!og!er!også!benyttet!i!forskningssammenheng!(Fatahi!et!al.!2008)!og!(MacLellan!2011).!Det!ble!gjort!avtaler!med!teamene!når!de!hadde!mulighet!til!å!gjennomføre!eksperimentet.!At!det!ble!gjort!på!deres!premisser!førte!til!at!det!naturlig!nok!var!lettere!å!få!de!til!å!delta.!!!!
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betydde!at!desto!sterkere!potensiale!en!ide!har!for!å!skape!fremskritt,!enten!direkte!eller!indirekte,!sett!fra!deres!ståsted!desto!høyere!score.!Summen!av!scoren!for!ide!nr.!1,!nr.!2,!og!nr.!3!ble!benyttet!for!sammenligning!mellom!teamene!i!etterkant,!hvor!høyest!mulig!score!var!15!poeng,!for!ett!team!(vedlegg!7.3).!!!Et!naturlig!verktøy!i!analysefasen!var!statistikkprogrammet!STAT.!Det!ble!i!første!omgang!foretatt!deskriptiv!(beskrivende)!statistikk!i!form!av!gjennomsnitt,!standardavvik!og!korrelasjonsanalyse.!Formålet!med!deskriptiv!statistikk!er!gjerne!for!å!forenkle!datamaterialet!og!begrenser!seg!derfor!til!å!analysere!hvordan!enhetene!fordeler!seg!på!variablene!i!et!datamateriale!(Johannessen!et!al.!2011).!Da!analysemetoden!er!begrenset!kan!den!ikke!brukes!som!fortolkningsverktøy!alene!og!det!er!av!den!grunn!nødvendig!å!foreta!flere!typer!av!statistiske!analyser.!Det!ble!derfor!foretatt!regresjonsanalyse!i!form!av!inferenstesting,!som!sier!noe!om!i!hvilken!grad!to!variabler!samvarierer!med!hverandre.!Her!er!det!også!mulig!å!benytte!ANOVA,!men!i!og!med!at!mengden!observasjoner!var!relativt!få,!så!var!metoden!jeg!endte!opp!mer!presis!i!forhold!til!bruk!av!dummyOvariabler!enn!i!en!ANOVA.!Det!ble!også!gjennomført!diagnosesjekk!av!datamaterialet!og!statistiske!styrkekrav!som!vil!si!testing!av!sannsynligheten!for!å!forkaste!en!nullhypotese!dersom!den!er!feilaktig.!Resultatene!av!dette!vil!bli!fremstilt!og!diskutert!i!resultatkapitlet.!!Det!ble!som!nevnt!også!benyttet!kvalitativ!metode!i!form!av!observasjoner!tilknyttet!forskningen.!På!forhånd!ble!det!satt!noen!kriterier!som!skulle!være!til!hjelp!for!notering!og!registrering!av!observasjonen.!Noen!av!kriteriene!ble!til!etter!at!noen!av!eksperimentene!allerede!var!gjennomført,!da!jeg!først!etter!hvert!oppdaget!viktigheten!av!kriterier!som!i!utgangspunktet!ikke!var!definert.!For!caseoppgave!1!var!det!følgende!kriterier!jeg!så!etter;!hvorvidt!avsatt!tid!(20!minutter)!var!lite,!nok!eller!for!mye.!Dette!kunne!gi!indikasjoner!om!mer!tid!ville!gitt!et!annet!resultat!i!forhold!til!antall!ideer.!Videre!var!det!hensiktsmessig!å!se!på!hvordan!roller!fordelte!seg!i!teamene!som!eventuelt!kunne!være!forklarende!med!tanke!på!dynamikken!og!interaksjonen!i!teamene,!som!igjen!har!noe!å!si!for!hvordan!teamsammensetningen!la!til!rette!
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personvernet!og!at!jeg!legger!vekt!på!for!at!de!skal!oppleve!en!trygg!deltakelse.!I!og!med!at!jeg!ba!om!å!få!innsikt!i!personlighetstestresultatene!deres!var!det!viktig!å!presisere!at!alt!jeg!bruker!inn!i!oppgaven!min!blir!anonymisert!og!behandlet!konfidensielt,!at!det!kun!var!jeg!som!hadde!tilgang!til!denne!informasjonen.!Ved!prosjektslutt!vil!alle!personopplysninger!bli!slettet!eller!makulert.!Det!var!viktig!å!legge!til!grunn!at!det!var!frivillig!å!delta!i!studien,!og!at!de!når!som!helst!kunne!trekke!seg!uten!å!oppgi!noen!grunn,!og!opplysningene!vil!dermed!bli!slettet.!Dette!ble!gjort!for!å!ivareta!beskyttelse!ovenfor!deltakerne.!I!forkant!av!undersøkelsen!ble!det!konsulterte!med!Norsk!samfunnsvitenskapelig!datatjeneste!AS!og!prosjektet!ble!vurdert!som!meldepliktig!(se!vedlegg!2.1).!Søknad!ble!sendt!inn!og!det!ble!innvilget!godkjenning!før!undersøkelsen!ble!satt!i!gang!(se!vedlegg!2.2).!!Jeg!satte!meg!inn!i!Personvernombudets!retningslinjer!for!å!forsikre!meg!om!at!alle!parter!ble!ivaretatt!på!en!forsvarlig!måte!når!det!kommer!til!personvern.!!!!I!etterkant!av!forskningen!ble!det!sendt!ut!en!mail!hvor!informantene!ble!opplyst!om!hva!de!hadde!vært!med!på,!hva!typeindikatortesten!med!deres!”resultat”!betydde!og!de!fikk!informasjon!om!hvor!de!kunne!finne!masteroppgaven!i!etterkant!om!det!var!av!interesse!å!lese!resultatene!av!forskningen!(se!vedlegg!6).!Dette!for!å!gi!informantene!en!følelse!av!å!bli!behandlet!profesjonelt,!for!å!gi!tilstrekkelig!informasjon!om!hva!de!egentlig!var!med!på!og!ikke!minst!mulighet!til!å!trekke!seg!fra!studien!om!det!var!ønskelig.!!!En!etisk!konsekvensvurdering!av!selve!forskningen!var!også!nødvendig!å!ha!noen!tanker!rundt.!I!dette!tilfellet!er!det!i!hovedsak!deltakerne!og!beskyttelse!av!deres!personalia!som!må!tas!hensyn!til.!Likevel!er!det!viktig!å!spørre!seg;!er!det!etisk!riktig!å!forske!på!dette?!Hvilke!konsekvenser!kan!forskningen!ha?!En!utilsiktet!konsekvens!av!forskningen!kan!være!at!informantene!føler!seg!satt!i!bås.!At!introverteO!og!ekstroverte!personligheter!generelt!føler!seg!forhåndsdømt.!Faren!med!dette!er!at!ekstroverte!eller!introverte!som!i!utgangspunktet!er!svært!kreativ!blir!utelatt!i!kreative!prosesser!fordi!teori!og!empiri!tilsier!at!deres!personlighet!ikke!er!egnet!til!kreativt!arbeid!i!team.!Dette!er!svært!uheldig!og!gjenstand!for!misbruk!av!forskningen.!Ut!ifra!de!
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vurderingene!jeg!har!gjort!meg,!så!er!dette!likevel!et!studie!som!vil!komme!flere!til!gode!og!vil!være!opplysende!og!gi!gode!indikasjoner!ikke!minst!til!næringslivet!om!kreative!prosesser!i!team!og!hvordan!personlighet!kan!påvirke!dette.!Jeg!anser!forskningen!som!nyttig!og!relevant,!men!det!er!av!høy!viktighet!å!ivareta!informantenes!personvern!og!at!resultatene!kun!er!indikasjoner!ikke!noe!en!setter!to!streker!under!svaret!på.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!































R2r styrke R2r styrke R2r styrke
Dummy-variabel for ekstroversjon 0.51 0.989 9 0.47 0.999 9 0.52 0.066 700
Dummy-variabel for introversjon 0.71 0.685 18 0.80 0.386 36 0.30 0.645 20
Netto positiv-negativ motivasjon og ekstroversjon (interaksjon) 0.72 0.666 19 0.81 0.327 43 0.36 0.514 26
Positiv motivasjon og introversjon (interaksjon) 0.80 0.077 406 0.83 0.109 189 0.52 0.055 2072
Negativ motivasjon og introversjon (interaksjon) 0.79 0.170 98 0.81 0.253 59 0.52 0.050 37632
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!I!tillegg!til!de!to!dummyOvariablene!for!de!ekstroverte!og!introverte!teamene,!ønsket!jeg!å!inkludere!dummyOvariabler!som!også!tar!høyde!for!at!de!to!typene!for!personlighet!kan!påvirke!kreativitet!med!ulik!styrke!(dvs.!”slopeOdummy”!variabler).!I!denne!forbindelse!var!det!interessant!å!se!på!mulige!interaksjoner!mellom!motivasjon!for!å!delta!i!caset!og!de!to!personlighetsprofilene!siden!det!førstnevnte!kan!være!en!viktig!kontrollO!eller!moderatorOvariabel!(Martin!et!al.!1993)).!Som!nevnt!tidligere!ble!positiv!og!negativ!motivasjon!målt,!og!sammen!med!de!to!dimensjonene!av!personlighet,!utgjorde!disse!”slopeOdummy”!variablene!i!utgangspunktet!fire!interaksjoner!(positiv!motivasjon!× !dummy!for!ekstroversjon;!positiv!motivasjon!× !dummy!for!introversjon;!negativ!motivasjon!× !dummy!for!ekstroversjon;!og!negativ!motivasjon!× !dummy!for!introversjon).!Som!forventet!var!”interceptOdummy”!variablene!for!ekstroversjon!og!introversjon!sterkt!korrelert!med!sine!respektive!interaksjonsvariabler!(f.eks.,!variabelen!positiv!motivasjon!× !dummy!for!ekstroversjon!hadde!en!korrelasjon!med!dummyOekstroversjon!tilsvarende!98.78,!og!variabelen!negativ!motivasjon!× !dummy!for!introversjon!en!korrelasjon!med!dummyOintroversjon!på!98,37).!På!grunn!av!dette!ble!den!positive!og!negative!motivasjons!variabelen!sentrert!ved!å!trekke!fra!sitt!eget!gjennomsnitt!før!interaksjonsvariablene!ble!dannet.!!!Denne!sentreringen!kansellerte!den!bivariate!multikollineariteten!med!unntak!av!de!to!interaksjonsvariablene!hvor!positiv!og!negativ!motivasjon!er!multiplisert!med!dummy!variabelen!for!de!ekstroverte!teamene!(korrelasjon!lik!–!0.709).!Siden!det!ikke!var!mulighet!for!å!øke!utvalgsstørrelsen!i!denne!oppgaven,!eller!foreta!direkte!tiltak!for!å!redusere!kollineariteten!mellom!disse!to!variablene,!ble!de!transformert.!Negativ!motivasjon!ble!trukket!fra!positive!motivasjon,!og!så!multiplisert!med!dummy!variabelen!for!ekstroversjon.!!!VIF!faktorene!!for!de!uavhengige!variablene!etter!sentreringen!er!nære!1!(f.!eks.!1.52!for!dummyOvariabelen!for!introversjon!og!1.38!for!dummyOvariabelen!for!ekstroversjon).!Gjennomsnittlig!VIF!er!1.30.!Disse!tallene!tilsier!at!multikollineariteten!er!veldig!liten!og!at!ingen!videre!tiltak!er!nødvendig.!!
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Tabellen!over!observasjonene!tilknyttet!caseoppgave!1!viser!blant!annet!at!avsatt!tid!til!oppgaven,!20!min,!viste!seg!å!være!litt!mye!både!for!ekstroverte!og!introverte!team.!Før!tiden!var!ute!gikk!samtalene,!spesielt!i!ekstroverte!team!over!på!andre!team.!I!tillegg!ble!det!ved!flere!anledninger!spurt!om!”er!det!lenge!igjen!nå”!som!gav!meg!en!indikasjon!på!at!de!var!klare!til!å!gå!videre,!de!var!tomme!for!ideer.!Rollefordelingen!i!teamene!var!noe!ulikt!hos!ekstroverte!og!introverte!team.!Ekstroverte!i!følge!teorien!er!ledertyper,!men!som!jeg!har!vært!inne!på!så!er!det!grader!av!ekstrovert,!slik!at!i!flere!av!teamene!ble!det!fort!en!som!tok!lederrollen,!eller!at!det!byttet!på!hvem!som!kontrollerte!diskusjonen.!Hos!de!introverte!teamene!var!det!i!større!grad!en!jevn!fordeling!i!gruppa,!ingen!tydelig!leder.!!!Inspirasjonsvariabelen!var!relativt!lik!hos!alle!teamene.!Alle!hentet!de!inspirasjon!for!ideene!via!egne,!tidligere!erfaringer!og!faglig!bakgrunn,!likevel!kunne!jeg!se!en!tydelig!tendens!hos!de!ekstroverte!teamene!at!de!i!tillegg!ble!inspirert!av!hverandre!og!hverandres!ideer.!En!nevnte!en!ide!–!som!ble!skrevet!ned!slik!den!ble!nevnt,!men!en!annen!tente!på!ideen,!men!endret!den!litt!slik!at!det!oppstod!en!ny!ide!på!bakgrunn!av!hva!de!forrige!sa.!Det!kan!antas!at!det!var!lettere!å!bli!inspirert!av!hverandre!i!de!ekstroverte!teamene!fordi!det!var!høyere!grad!av!interaksjon!i!disse!teamene!enn!i!introverte!team!hvor!det!ble!observert!mer!stillhet.!Høyere!grad!av!interaksjon!hos!de!ekstroverte!teamene!førte!til!en!slags!snøballeffekt!hvor!den!ene!ideene!ført!til!den!andre!og!gjorde!at!de!ekstroverte!team!hadde!større!forutsetninger!til!å!generere!flere!ideer!og!mer!originale!ideer!enn!introverte!team.!!!Hvordan!utformingen!av!ideene!skjedde!skilte!teamene!fra!hverandre.!Ideene!som!ble!fremmet!i!de!introverte!teamene!ble!ofte!gjenstand!for!diskusjon!og!vurdering!!og!forbedret!før!de!ble!nedskrevet.!Dette!resulterte!også!i!at!flere!av!ideene!ble!forkastet!av!den!grunn!at!de!ble!ansett!som!ikke!egnet!for!formålet.!I!de!ekstroverte!teamene!derimot!ble!ideene!stort!sett!skrevet!ned!slik!de!ble!nevnt,!det!vil!si!at!så!å!si!alle!ideene!ble!nedskrevet!noe!”ukritisk”.!!!I!forhold!til!kontrollOteamene!så!kunne!jeg!tydelig!se!at!det!var!en!sammensetning!av!ulike!personligheter.!Typiske!karakteristika!hos!introverte!
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introverte!team.!Hypotese!2!har!derimot!ikke!oppnådd!tilstrekkelig!støtte!i!denne!studien!og!må!av!den!grunn!forkastes,!mulige!grunner!til!dette!vil!bli!diskutert!i!påfølgende!kapitel.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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analysene!kan!vise!til!at!det!er!en!signifikant!sammenheng!mellom!personlighet!og!antall!ideer,!nærmere!bestemt!at!ekstroverte!genererer!flere!ideer!enn!introverte!i!idegenereringsfasen.!Det!kan!komme!av!nevnte!typiske!karakteristika!ved!ekstroverte,!som!uredde,!pratsomme!personligheter!i!team!som!gir!de!en!fordel!med!tanke!på!komme!opp!med!ideer.!Det!at!de!i!stor!grad!har!en!positiv!sinnsstemning!(Larsen!&!Ketelaar!1991)!som!gir!de!tilgang!til!en!større!del!av!hjernen!kan!også!være!en!av!grunnene!til!at!de!lettere!utøser!ideer.!!!Samtidig!vil!det!at!de!gjør!det!bedre!enn!introverte!team!også!komme!av!typiske!karakteristika!hos!introverte!personligheter.!Introverte!personligheter!er!sky!i!sosiale!sammenhenger,!trenger!gjerne!litt!tid!før!de!kjenner!seg!trygge!og!har!behov!for!ro!og!fred!rundt!seg!for!ikke!å!forstyrre!tankeprosessen!(Conklin!1927).!Hadde!teamet!brukt!tid!på!forhånd!til!å!bli!kjent!slik!at!de!hadde!opplevd!en!større!trygghet!i!teamet!ville!kanskje!resultatene!vært!annerledes.!Samtidig!er!det!verdt!å!merke!seg!trekk!ved!introverte!som!tilsier!at!de!er!typer!som!også!har!behov!for!tid!til!å!tenke!gjennom!gitte!oppgaver,!for!å!kunne!forsikre!seg!om!at!ingen!faktorer!er!utelatt!(Conklin!1927).!Den!første!oppgaven!som!innebar!idegenerering,!var!det!kun!avsatt!20!min.!Det!kan!antas!i!henhold!til!teori!at!det!var!litt!lite!for!de!introverte!teamene!tatt!i!betraktning!at!ønsker!tid!til!å!få!full!oversikt!over!saken.!Resultatene!må!derfor!tolkes!i!lys!av!dette.!!!!Observasjonene!som!ble!gjort!i!tilknytning!til!oppgave!1!viser!en!forskjell!på!tendenser!i!introverteO!og!ekstroverteOteam!i!hvilken!grad!ideene!som!ble!nevnt!faktisk!ble!skrevet!ned!eller!ikke.!Ekstroverte!team!sett!i!ett!skrev!ned!nesten!alle!ideene!som!ble!nevnt.!Det!som!var!gjenkjennbart!i!alle!de!fem!teamene!var!at!samtalen!satt!løst,!en!ide!virket!til!å!være!en!inspirasjon!for!en!annen!som!igjen!satt!neste!på!en!ny!tanke.!Dette!førte!til!at!ideer!ble!nedskrevet!i!relativ!hurtig!hastighet,!men!det!ble!til!gjengjeld!lite!vurdering!på!hver!av!de.!Ideer!ble!gjerne!gjenstand!for!diskusjon,!men!endte!gjerne!med!to!ulike!ideer,!en!før!og!en!etter!endt!diskusjon.!I!kontrast!til!dette!var!introverte!team!mer!opptatt!av!å!tenke!gjennom!ideene!før!de!ble!skrevet!ned.!Det!ble!diskutert!kriterier!som!nyttighet,!gjennomførbarhet!og!hvor!realistiske!de!var!
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som!ofte!endte!med!å!forkaste!de,!altså!en!indikasjon!på!konvergent!tenkning.!De!viste!en!kritisk,!men!analytisk!tankemåte!i!måten!de!jobbet!seg!fram!til!ideene!på.!Diskusjonene!og!forkasting!av!ideer!utgjorde!naturlig!nok!at!det!ble!en!forskjell!i!antall!genererte!ideer!mellom!ekstroverte!og!introverte!team.!I!tillegg!viste!introverte!team!slik!teorien!tilsa!at!de!tenker!mye.!Det!var!tydelig!at!de!tenkte!og!teamene!var!preget!av!mer!stillhet!i!motsetning!til!ekstroverte!team!hvor!praten!satt!løst!og!det!i!større!grad!boblet!over!med!ideer.!!!Det!som!er!litt!interessant!er!at!både!introverte!og!ekstroverte!team!viste!tegn!til!at!20!minutter!idegenerering!var!for!lenge.!Teori!tilsa!at!ekstroverte!team!liker!seg!i!teamsettinger,!at!de!forventer!god!ytelse!av!teamdeltakerne,!noe!som!gav!indikasjoner!for!at!de!ville!være!dedikert!og!antakelig!benyttet!seg!av!avsatt!tid!og!ikke!gitt!seg!før!tiden!var!omme!(Barry!&!Stewart!1997).!Samtidig!sier!Barry!og!Stewart!(1997)!at!ekstroverte!personligheter!i!teamsettinger!kan!lett!bli!for!komfortable!som!kan!gå!utover!det!produktive!arbeidet!som!skal!gjøres.!20!minutter!viste!seg!å!bli!for!lenge,!de!ble!ukonsentrerte!og!mot!slutten!dreide!samtalen!seg!over!på!andre!tema.!Det!trenger!ikke!utelukkende!å!ha!med!at!de!lett!hopper!over!på!et!annet!tema,!men!motivasjonen!for!selve!oppgaven!kan!også!spille!inn.!I!det!sosialOdemografiske!spørsmålsskjemaet!registrerte!informantene!motivasjon!for!caset,!blant!annet!hvorvidt!de!likte!casen!og!om!den!var!interessant!eller!ikke.!Resultatene!utpekte!ingen!signifikant!forskjell!mellom!teamene!og!eller!at!den!hadde!noe!å!si!for!selve!casen.!Selv!om!motivasjonsfaktoren!i!denne!studien!ikke!skulle!tilsi!at!det!gikk!ut!over!casen!så!kan!likevel!oppgaver!hvor!teammedlemmene!er!spesielt!motivert!gjøre!at!de!hadde!holdt!ut!lengre!og!dermed!generert!enda!flere!ideer.!!!Introverte!team!viste!også!tegn!til!at!20!minutter!ble!noe!langt.!Introverte!karakteriseres!blant!annet!ved!at!de!ønsker!full!oversikt!over!et!tema!eller!fenomen!før!de!anser!seg!selv!som!skikket!til!å!gjøre!en!tilstrekkelig!god!nok!jobb!og!komme!opp!med!gode!ideer.!Introduksjonen!til!caset!var!ikke!lenger!enn!2O3minutter!og!svært!kortfattet.!Det!er!mulig!at!dette!ble!opplevd!som!svært!begrensende!for!de!introverte!på!den!måten!at!de!følte!de!muligens!ikke!hadde!full!oversikt!over!oppdraget!fra!Vitenparken!som!dermed!satte!begrensninger!på!idegenereringen.!Dette!kommer!i!tillegg!til!at!introverte!
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av!foreslåtte!ideer!som!kan!forårsake!at!de!holder!tilbake!ideer,!det!hemmer!selvfølgelig!muligheten!for!at!originale!ideer!blir!fremmet.!!De!observasjoner!som!ble!gjort!vedrørende!originalitet!viser!at!de!ekstroverte!teamene!skrev!ned!nesten!alle!ideer!som!ble!sagt!og!de!ble!stort!sett!skrevet!ned!slik!de!ble!nevnt.!Måten!originalitet!ble!målt!på!var!å!måle!hvorvidt!det!var!noen!andre!team!som!hadde!samme!ide!eller!om!den!var!unik.!Var!det!noen!andre!team!som!hadde!samme!ide!fikk!de!0!poeng,!om!ingen!andre!hadde!samme!ide!fikk!de!1!poeng.!I!og!med!at!ekstroverte!team!kunne!vise!til!at!de!genererte!flere!ideer!enn!hva!introverte!team!gjorde!i!utgangspunktet!blir!dermed!også!sannsynligheten!for!at!de!har!flere!originale!ideer!noe!høyere!i!forhold!hvordan!originalitet!ble!målt.!!!Hvor!informantene!henter!inspirasjon!til!ideene!kunne!være!gjenstand!for!i!hvilken!grad!ideene!formet!seg!til!å!bli!originale!eller!ikke.!Imidlertid!var!dette!et!observasjonskriterium!som!skulle!vise!seg!å!være!vanskelig!å!skille!teamene!fra!hverandre!på.!Alle!brukte!egen!erfaring!og!faglig!bakgrunn!som!inspirasjon!noe!som!jo!er!naturlig!som!referanseramme.!En!gjenganger!var!at!informantene!linket!ideer!opp!til!aktiviteter!de!har!vært!med!på!tidligere,!noe!som!de!likte!eller!de!mente!de!lærte!mye!av.!De!brukte!også!eget!studie!eller!tidligere!studier!som!inspirasjon!for!ideene!å!utvikle!ideer.!Likevel!virket!det!som!at!informanter!i!ekstroverte!team!i!tillegg!ble!noe!mer!inspirert!av!hverandres!ideer.!Dette!kan!komme!av!det!i!ekstroverte!team!var!mer!verbal!interaksjon!enn!i!introverte!team,!og!i!følge!teorien!henter!nettopp!ekstroverte!energi!i!interaksjon!med!andre!mennesker.!I!introverte!team!var!det!tendenser!til!mer!individuell!tenkning!og!stillhet!som!preget!idegenereringen.!Høyere!grad!av!verbal!interaksjon!i!en!teamsetting!vil!også!øke!sjansen!for!å!sette!i!gang!flere!tankeprosesser!som!fører!til!nye!ideer.!!!De!statistiske!analysene!viste!resultater!som!gjorde!at!det!ikke!var!mulig!å!forkaste!hypotesen!1b,!angående!at!ekstroverte!team!genererer!flere!originale!ideer!enn!introverte!team!i!idegenereringsfasen.!Observasjoner!gjort!i!caseoppgave!1!underbygget!også!de!statistiske!funnene.!!!
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5.4#Nytteverdi#Hypotese!2:!I!evalueringsfasen!vil!Introverte!team!i!forhold!til!ekstroverte!team!legge!mer!vekt!på!ideer!med!nytteverdi!(usefulness)!!!Å!produsere!ideer!med!nytteverdi!handler!om!å!blant!annet!vektlegge!gjennomføringsmulighet!og!vurderinger!knyttet!til!om!det!er!til!nytte!for!noe!eller!noen.!På!bakgrunn!av!de!statistiske!analysene!er!det!ikke!funnet!signifikante!effekter!som!kan!tilsi!at!introverte!team!kommer!opp!med!ideer!av!høyere!nytteverdi!enn!ekstroverte!team.!Introverte!team!scorer!riktignok!bedre!enn!ekstroverte!team,!men!kan!det!bero!på!tilfeldigheter.!Årsakene!til!disse!resultatene!kan!være!flere,!men!noe!av!forklaringen!kan!ligge!i!hvordan!dette!ble!målt.!Evalueringen!ble!gjort!av!én!ekstern!evaluator,!en!enkelt!ansatt!på!Vitenparken.!Hadde!evalueringen!blitt!gjennomført!av!flere!evaluatorer!ville!det!antakeligvis!sikret!bedre!og!mer!treffsikre!målinger.!Det!er!videre!godt!mulig!at!resultatene!kunne!vist!til!større!forskjeller!om!utvalget!hadde!vært!større.!!!Som!det!kommer!fram!av!teoridelen!så!er!introverte!personligheter!en!betegnelse!på!mennesker!som!foretrekker!å!jobbe!alene!framfor!i!teamarbeid.!De!er!sky!og!passive!i!sosiale!sammenhenger,!som!trenger!ro!og!fred!rundt!seg!til!å!tenke!og!analysere!over!gitte!oppgaver!(Conklin!1927).!De!kan!derfor!virke!stille!og!bli!oppfattet!av!andre!som!tankefull!eller!tilbaketrukket.!Introverte!foretrekker!stille!refleksjon!og!bearbeiding!av!informasjon!i!sitt!eget!tempo!og!ønsker!derfor!å!vurdere!ideer!og!komme!til!en!forståelse!av!utfordringen!og!omkringliggende!data!på!egenhånd!før!du!deler!sine!tanker!med!andre.!Deres!analyse!av!situasjonen!og!data!er!ofte!forsiktig!og!gjennomtenkt.!Raske!idégenerasjonøkter!kan!i!mange!sammenhenger!gjøre!at!introverte!føler!seg!etterlatt!(Treffinger!et!al.!2008),!at!de!ikke!får!vist!sitt!potensiale.!!!Det!likevel!verdt!å!merke!seg!at!de!statistiske!resultatene!viser!at!det!var!de!introverte!teamene!som!kom!”best”!ut!av!målingene!i!forhold!til!velge!ut!ideer!med!høyest!nytteverdi!selv!om!verdiene!ikke!var!tilstrekkelig!høye!til!å!oppnå!signifikans.!Teori!påpeker!at!introverte!trenger!god!tid!for!å!bli!trygge!i!en!
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teamsetting.!Tatt!dette!i!betraktning!var!35!minutter!som!var!gitt!dem!til!rådighet!til!å!bli!trygge!på!hverandre!samtidig!som!de!skulle!jobbe!med!oppgaver!relativt!kort!tid.!I!tillegg!så!er!gjerne!introverte!av!vesen!personer!som!ønsker!full!oversikt!over!et!gitt!problem!før!de!selv!mener!at!de!kan!utvikle!en!god!ide.!Introverte!ønsker!å!være!i!stand!til!å!reflektere!over!utfordringen!og!mulige!løsninger!før!den!prosessen!begynner!og!de!ønsker!ikke!å!bestemme!hva!de!skal!gå!for!før!ideen!har!vært!gjenstand!for!nøye!overveielser!(Treffinger!et!al.!2008).!Om!informasjonen!som!ble!gitt!innledningsvis!var!tilstrekkelig!kan!være!gjenstand!for!diskusjon.!Den!samme!informasjonen!ble!gitt!til!alle!teamene!slik!at!alle!hadde!nøyaktig!de!samme!forutsetningene!når!det!kom!til!informasjon.!Det!er!vanskelig!å!trekke!konkrete!slutninger,!men!det!er!mulig!at!både!lite!tid!og!eventuelle!følelse!av!manglende!informasjon!om!Vitenparken!innledningsvis!utgjorde!at!de!introverte!teamene!ikke!scoret!bedre!på!nytteverdi,/men!dette!er!kun!en!forklaring!som!må!undersøkes!nærmere!i!oppfølgingsstudier.!Hadde!eksperimentet!lagt!opp!til!at!de!kunne!blitt!introdusert!til!caset!før!de!møttes!i!team,!slik!at!de!hadde!mulighet!til!å!sette!seg!godt!inn!i!Vitenparken!som!de!selv!mente!var!tilstrekkelig!for!å!velge!en!ide!som!var!optimal!(useful)!for!Vitenparken,!er!det!mulig!at!de!introverte!teamene!kunne!gjort!det!vesentlig!bedre.!!Det!at!ekstroverte!team!genererte!flere!og!mer!originale!ideer!må!ikke!nødvendigvis!ha!en!sammenheng!med!nytteverdi!og!mulighet!for!implementering,!som!også!er!en!viktig!del!av!det!å!ende!opp!med!et!kreativt!resultat,!som!også!resultatene!indikerer.!Teorien!skal!ha!det!til!at!ekstroverte!er!gjerne!er!pratsomme!i!sosiale!sammenhenger!og!at!de!har!en!sammenheng!med!divergent!tenkning!(AguilarOAlonso!1996).!Divergent!tenkning!er!ofte!karakterisert!som!tankeprosesser!som!ender!opp!med!ideer!utenfor!boksen.!Det!at!de!er!”utenfor!boksen”!kan!like!gjerne!være!et!resultat!av!at!de!er!lite!gjennomtenkt!som!om!at!de!er!originale!og!dermed!kreative.!Av!den!grunn!kan!utfallet!gjerne!være!lite!gjennomførbart.!!Datamaterialet!fra!eksperimentene!i!forhold!til!hypotese!2!utpekte!seg!ikke!nok!og!må!av!den!grunn!forkastes,!men!de!introverte!teamene!var!likevel!noe!
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i!utvalget!for!å!se!om!dette!gir!de!samme!effektene.!For!å!gi!mer!utfyllende!indikasjoner!vil!det!kunne!være!hensiktsmessig!å!teste!ut!i!hvor!stor!grad!informantene!var!introverte!eller!ekstroverte.!Det!kunne!også!ha!vært!spennende!å!se!om!prestasjonene!og!motivasjon!ville!blitt!påvirket!av!om!godtgjøringen!for!deltakelse!ble!delt!ut!på!bakgrunn!av!resultater!oppnådd!og!ikke!ved!tilfeldig!trekning!slik!som!var!tilfellet!i!denne!forskningen.!!!!Denne!forskningens!hovedfokus!var!å!se!på!forskjeller!mellom!rene!introverte!og!ekstroverte!team!i!sammenheng!med!kreative!prosesser.!I!det!virkelige!liv!er!det!sjeldent!at!dette!forekommer.!Det!vil!av!den!grunn!være!av!interesser!å!forske!på!team!med!overvekt!av!introverte!i!noen!team!og!en!overvekt!av!ekstroverte!i!andre!team!for!å!se!på!dynamikk!og!hva!som!kan!gi!indikasjoner!på!å!være!bedre!for!den!kreative!prosessen!enn!det!andre.!I!og!med!at!det!ble!vage!resultater!for!introverte!i!evalueringsdelen!av!prosessen!og!sammenhengen!med!konvergent!tenkning!kan!også!det!være!en!mulig!gjenstand!for!videre!forskning.!!!I!og!med!at!næringslivet!omfavner!viktigheten!av!teamarbeid!i!kreativitetsprosesser!kunne!det!ha!vært!av!interesse!å!jobbe!tettere!med!enkelte!næringslivsaktører!i!reelle!settinger!for!å!se!på!forskjeller!og!forbedringspotensialer!i!allerede!eksisterende!kreative!prosesser,!metoder!og!team.!En!utdypning!av!min!problemstilling!kan!være!en!casestudie!i!en!gitt!foretak!med!formål!å!avdekke!personlighetens!rolle!i!teamarbeid.!Det!er!også!her!mulighet!for!å!bytte!ut!personlighetsfaktoren!og!erstatte!den!med!for!eksempel;!identitet,!personkonflikter,!samarbeidsbarrierer!i!forbindelse!med!kreative!prosesser!i!team.!Det!vil!antakelig!også!være!av!stor!nytte!å!studere!fenomenet!teamkreativitet!i!en!mer!rendyrket!kvalitativ!metodetilnærming.!Man!kan!også!videreutvikle!flermetodedesignet!til!å!inkludere!mer!fokus!på!observasjon!og!eventuelt!dybdeintervjuer!i!tillegg!til!eksperimentfaktoren!for!å!gi!en!større!dybde!i!forskningen.!!!!!!
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